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CRÓNICA DE VINOS Y C E R E 
s u s c B i P c i o i y 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, 6 en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de Correos n i de nioguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España y 
8*50 francos en el extranjero y Ultramar. 
P a g o a d e l a n t a d o 
P E R I O D I C O A G R I C O L A Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA TODOS LOS MIÉRCOLES 
En VALENCIA: Calle de Germanias, núm. 7 , chaflán, i.» 
En MADRID: Calle de Alberto Bosch, núm. 12. pral. 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE ZAITIGUIY PARA 
AÑO XXXIII I 
A ]¥ U J«_C I O S 
Se reciben en las oficinas del periódico á precios 
convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
cuenta con numerosos corresponsales, y es uno de 
los periódicos agrícolas de mayor circulación en Es-
paña, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., 
pueden prometerse un éxito satisfactorio de la pu-
blicidad en la CRÓNICA. 
F a g o a d e l a n t a d o 
pe 
Valencia 14 de Setiembre de 1910 
A LOS COSECHEROS Y COMERCIANTES DE VINO I 
E l que desee comprar la mejor tabla de roble para cubería, dirí-
jase á la Sra. Viuda de Victoriano Echavarri, de Olazagutia (Navarra). 
i f E L M U N D O E N T E R O » 
Ha reconocido la superioridad de los Vinos finos, Tintos y Blancos, H a r c a registrada 
" E L S O L N A C I E N T E " , siendo muy estimados por ser naturales é higiénicos 
y de pureza garantida 
T i p o s e spec ia l e s p a r a l a E x p o r t a e i ó n á todos los P a í s e s 
I D I L I O - I R S E SOLICIT^ISr iDO ¡PRECIOS, A . E-AJS 
GRANDES BODEGAS DE ELABORACIÓN, CRIANZA Y MEJORA DE VINOS 
DE M I G U E L T O R R E S A R Í Á S - _ _ T0MELLOSO.—(Ciudad-Real 
NUM: 2 .489 
De una revista profesional fraacesa copia-
mos los siguientes interesantes datos estadís-
ticos: 
Dorante los doce últimos meses, es decir, 
del 1.° de Julio de 1909 al 30 de Junio de 1910, 
«1 consumo mundial de nitrato ha sido 
2.242.000 toneladas métricas,contra 1.822 000 
durante los doce meses precedentes; esto es, 
un aumento del 23 por 100 en un año. Este 
aumento se ha repartido en la siguiente pro-
porción: E l 15 por 100 para Europa, el 44 pa-
ra los Estados-Unidos y el 70 para otros 
países. Estos otros países son, principalmen-
te, el Japón, Cabo Town, islas Sandwich, 
Méjico, Hong Kong y el Brasil. 
L a siguiente tabla repre-enta los aumen-
tos progresivos que ha tenido el consumo de 
nitrato de sosa de Chile en el mundo y los 
precios medios en francos quejhan alcanzado 
los 100 kilos. 
Precio medio en 
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E l consumo en España en los olnco prime-
ros meses del año actual haescendido, según 
datos estadísticos que tejemos á la vista, 
á 20.533 toneladas, con nn exceso de 2.254 
sobre Igual periodo del año anterior. 
E L PRECIO DE LAS ÜYAS 
Leemos en L a Voz de Sanlucar: 
«No hay motivo razenado, hasta hoy, 
para abrigar el temor que se trasluce eo 
el artículo de un periódico local de quft el 
precio del produelo de nurstras viñas jsta 
inferior á los deseos, á las juotas aspira-
ciones de los pequeños propietarios, de los 
mayetos de esta ciudad. 
Contratos conocidos y ha tiempo ex 
teriorizados, de botas á la piquera á 150 
pesetas, dan hoy el tipo míuimo para las 
uvas de albarizas en el año actual. 
Y tan cierta es la afirmación que hemos 
expuesto en nuestro primer párrafo, que, 
a más de esos contratos perfectamente 
conocidos, existen otros reservados—nos 
consta y lo garantizamos—de más de 40 
pesos por bota á la piquera. 
También podemos afirmar, con prue-
bas que expondríamos si alguien dudase 
de ello, que en Jeres se rechazan por los 
cosecheros, las ofertas de cuarenta pesos 
por las treinta arrobas de mosto. 
No es tiempo todavía de conocer oficial-
ffiente el tipo determinado, el precio nor-
i a l reconocido para nuestras uvas de alba-
r'za, pero todo indica racionalmente que 
«se precio, como mínimo, nunca será infe-
rior á los 40 pesos, porque así lo reclama 
*a justicia en las circunstancias actuales. 
Fsas casas iniciadoras de la cotización 
de nuestras uvas no señalará un precio 
por debajo de los treinta duro?, porque, 
sobre cometer una iniquidad contra el pe 
queño propietario, corren el riesgo, muy 
probable de que unidos aquellos á quienes 
se intente explotar, recolecten sus existen-
cia"?, guarden los caldos prudentemente y 
pongan precio después , en justísima repre-
salia, á unos mostos sin los cuales nues-
tras gracdyá bodegas, nuestro negocio de 
vinos en extracciones al menudeo, no 
podria susbsistir. 
No aconsejamos la resistencia, ni á los 
eos» cheros de Jerez, ni á los de nuestra 
ciudad; antes deseamos un acuerdo en 
amistad y en armonía con los intereses de 
todos; pero entendemos que un precio i n -
ferior á treinta duros por bota á la piquera 
de nuestras uvas dealbariza es por demás 
ruinoso para el pequeño propietario; como 
entendemos también que toda casa que 
hace vendimia puede sostener aquel pre -
ció y hasta elevarlo un poco si es preciso, 
sin perjudicarse nada, antes al contrario, 
ganando y con la íntima satisfacción de 
d a r á ganar también á quienes más lo nece-
sitan. 
Por esas razanes expuestas, que contie-
nen en sí toda la fuerza de la equidad en 
armonía con la defensa de los intereses 
encontramos, casi seguros de que el pre 
ció de la uva ha de llenar este año las 
aspiraciones de los majetos.)—A. V . 
» 
Derechos de Aduana en Francia sobre 
nuestros yinos y alcoholes y los de 
las demás naciones convenidas. 
Los vinos pagan 12 francos por hectóli-
tro neto hasta i 2o (cualquiera que sea su 
graduación ha ta 12°). Los de 12 á 15° 
satisfacen 12 francos por los primeros 12° , 
aumentando, por cada grado ó fracción de 
grado excedente, una tasa igual al impor-
te del derecho interior francés sobre el 
alcohol, ó sea, actualmente, 2l20 francos 
por cada grado y 0'22 por cada décima 
de grado. Para los vinos de más de 15*, 
toda fr .ccióu de grado entraña el pago del 
derecho afecto al grado superior. 
Por ejemplo, los vinos de 8o, 9o, 10° . 
11° y 12°, pagarán todos igualmente 12 
francos. 
i o ds 1204 pajara tf-HIXO'??) ñí, , i . 12W fs. 
i o íe 13° » M ' n W f l j 
Un íiofl tís 1303 i> 12-f-2 '2ÍH-{9XÍI '22) M . f 18 > 
lln yiiifl de 15° » 1 2 - H 2 ' 2 0 X 3 ) fi'M M » 
Un vino de 1 5 ° ! , 1503, 1509, i6 .0 
todo lo mismo 1 2 , - h ( 2 ' 2 0 X 4 ) , S'SOrrr 
20*80 francos, y así gradualmente hasta 
20 grados. x 
Los vinos de licor, hasta 20o9, pagan 
como los vinos comunes, según su gradua-
ción. Al pasar de 2Oo0 se les aplica el ré-
gimen del alcohol puro. 
Las mistelas pagan 70 francos por hec-
tólitro de alcohol absoluto, ó sean 70 cén-
timos por grado y además un derecho de 
12 francos por cada 100 kilogramos de 
mosto privado de alcohol hasta 12° Beau-
mé y de 12° á 20o9, 35 francos. Lo que 
equivale á un régimen prohibitivo. 
Los aguardientes y alcoholes pagan 70 
francos por hectólitro de alcohol absoluto, 
ó sean 70 céntimos por grado centesimal 
de alcohol. 
DESDE L A ARGENTINA 
Intercambio con España.—Importacio-
nes y exportaciones.—Necesidad de 
un tratado. 
Las pasadas fiestas de la independencia 
de la Argentina han sido un estimulo para 
el acrecentamiento del intercambio moral 
y material entre esta floreciente nación y 
la madre patria. 
Las manifestaciones de simpatía r ed 
procas que de un tiempo á esta parle se 
han venido prodigando los representantes 
de la mentalidad hispano argentina in i 
ciaron brillantemente un período de fran 
co acercamiento, culminado por la emba 
jada que envió España. 
Por lo que respecta á las relaciones 
materiales, ó sea aquellas que tienen su ori 
gen en una reciprocidad de intereses co-
merciales, han adelantado, estrechando ca-
da vez más ese vínrulo que une á las na-
ciones en una corriente de beneficios po-
sitivos. 
El telégrafo nos ha anunciado los tra-
bajos que se efectúan en España, tanto en 
los centros mercantiles como en las esfe-
ras del Gobierno, para celebrar un trata-
do de comercio con la Argentina, á fin de 
dar mayor impulso á las hindustrias hispa, 
ñas; fomentando, en cambio la importa, 
clón de carnes argentina y otros arlículos 
para cubrir las necesidades del consumo, 
no satisfechas por la producción penin-
sular. 
Echando un rápido vistazo por las Ci-
ras de nuestra estadística ofichL vemos 
que el comercio de importación y exporta-
ción que mantenemos con España ha ex-
3erimentado las siguientes variaciones en 






4900 3.691.998 2.699.391 
1901 3.912.536 2.131.713 
1902 3.166.902 2.025.428 
1903 3.574.591 2.035.555 
1904 4.797.996 1.923.892 
1905 5.726.872 2.334.802 
1906 7.368.269 2.572.570 
1907 7.294.469 1.935.605 
1908 8.618.110 2.599.603 
1909 9.326.671 3.200.259 
«En el examen de estas dos ramas de 
nuestro intercambio observamos que las 
importaciones recibidas en nuestro país 
han crecido en la proporción de un 152 
por 100, tomando como término de com-
paración los dos períodos extremos de de-
cenio. No acontece lo mismo respecto á 
las exportaciones de nuestros productos 
hacia aquellos mercados, porque apenas 
acusan una proporción de crecimiento (en 
1909;, equivalente á un 18 por 100 más 
del valor total enviado en mercaderías 
diez años atrás. La razón es obvia, t^nto 
en uno como en otro caso. La semejanza 
de producción agropecuaria ha determina-
do una restricción en nuestros embarques, 
que ahora se trata de modificar para re-
solver cuestiones de vital importancia. 
El encarecimiento de la carne ha llega-
do á tal extremo en España, no sólo por 
la disminución de ganados, sino también 
por los numerosos impuestos que tiene 
que soportar, que se ha pensado en intro-
ducir la carne de frigorífico argentino. 
A nuestra vez hemos ido adquiriendo 
en España mayor cantidad de artículos, á 
medida que las e>'geoc!as de la población 
lo han determinado, como lo atestiguan 
las cifras que anoto más arriba y en las 
que se nota un progreso lento, pero firme 
y sostenido. 
España nos remite grandes partidas de 
aceitunas en varias formas de preparación, 
pescados en conserva, frutas, especias y 
condimentos, vinos, aceites, comestibles, 
telas y confecciones de algodón y lana, 
alcornoque, plomo y numerosos artículos 
en que, si no descuella entre las demás na-
ciones, por lo menos da prueba de su exis-
tencia. 
Los renglones más fuertes de ese co-
mercio especial los encontramos en la in-
dustria conservera de pescados, en los vi-
nos y en los aceites vegetales. Del total de 
bordalesas y cajones que recibe el país, de 
vinos finos, entrefinos y comunes, los de 
procedencia española figuran con el 27 por 
100, los italianos con el 48, los franceses 
con el 24 y el resto, 2 por 100, se repar-
te entre los demás países. 
Algo parecido sucede con los otros gé-
neros de productos mencionados, en los 
que España, cuando no ocupa el primer 
logar por la importancia de las remesas, 
se reserva el segundo puesto. 
Mucho más podía decirse respecto de 
este intercambio que hasta la ftcha ha ve-
nido desarrollándose tranquilamente y que 
ahora se trata de activar para imprimirle 
mayor importancia. 
Un tratado de comercio sería la mejor 
forma de asegurar á España un mercado 
abundante para la más preciada parte de 
sus producciones, y á nuestra industrias 
rurales nuevos mercados de consumos, 
sustraídos á la concurrencia de nuestras 
carnes y cereales. 
De esta manera sellaríase con una nota 
de alta política comercial la vinculación 
de dos pueblos ligados por la ef ctividad 
de aspiraciones y propósitos comunes. 
R a m ó n E a o o a u r a . 
Buenos-Aires Agosto 1910. 
El Boletín oficial de Argelia publica la 
siguiente informaciÓD: El comercio de im-
portación de uvas pisadas en Alemania se 
prolongó en la última temporada hasta 
mediados de iSoviembre, por haberse re-
trasado las co echas á causa de las lluvias 
caldas en algunos de los países que inter-
vienen en dicho comercio, habiendo con-
tribuido tambión en gran parte los recelos 
que tuvieron muchos exportadores de hacer 
sus remesas inmediatamente después de 
entrar en vigor la nueva Ordenanza adua-
nera alemana sobre vinos y mostos, por 
temor á las largas detenciones de las mer-
cancías en la frontera y los consiguientes 
riesgos y perjuicios á que quedaban ex-
puestos sus productos. 
Gomo era de esperar, la nueva Orde-
nanza, cuya aplicación comenzó en 1.° de 
Septiembre de 1909, ha producido el efec-
to de disminuir la importancia del comer-
cio de importación de uvas pisadas en 
Alemania, por haberse publicado sus dis-
posiciones demasiado tarde para que los 
expedidores pudiesen asegurar sus envíos 
conforme á las mismas. 
Aun cuando Alemania se haya visto pre-
cisada á recurrir al extranjero para com-
pensar las deficiencias de su propia cose-
cha, y aunque los precios de la uva hayan 
sido en general favorables, la importación 
Las cosechas de trigo y los abonos 
El problema de la cuestión cereal, que tanto había preocupado á los antiguos econo-
mistas, ha venido á resolverse con el empico de los abonos químicos, medíante los cuales 
cabe duplicar y aun triplicar, en muchos casos, las cosechas qne antaño se obtenían sin el 
concurso de estos preciados fertilizantes. 
Podemos afirmar, sin temor á que se nos contradiga, que bastaría una racional aplica-
ción de los abonos m nerales en nuestros cultivos de trigo, para producir el grano necesario 
al consumo interior, librándonos asi del enorme tributo que por este concepto pagamos al 
extranjero. Como demostración de este aserto vamos á citar los resultados de varios ensa-
yos establecidos en diferentes provinchs española?, unos en secano, otros ea regidlo y so-
bre tierras de composición muy diferente; todos en el cultivo del trigo. Dichos ensayos com-
prendían tres parcelas iguales, unas sin abonos, otra con abono fosfatado y nitrogenado, y 
una tercera cou abono fosfatado, nitrogenado y potásico (fertilización completa). Las dosis 
empleadas fueron de 300 á 500 kilos de superfosfato ó de escorias Thomas; 150 á 200 kgs 
de sulfato amónico ó de nitrato sódico ó cálcico, y 80 á ICO kilogramos de cloruro potásico 
ó sulfato de potasa, según la naturaleza y fertilidad del suelo en que se realizó el ensayo. 
Los resultados obtenidos han sido los siguientes: 
PRODUCCIÓN DE TRIGO POR HECTÁREA 
EXPERIMENTADORES 
Sin abono. 
D. Pascual Llorens (Alicante) 1.020 kgs. 
D » Isabel Domenech (Alicante). 980 — 
D. Salvador Campoamor (Asturias). . . . . 1.440 — 
D. Nicomedes Colina (Burgos) 1.740 — 
D.* María Hierro (Burgos) 1 410 — 
D. Pedro Salazar (Burgos; 1.450 — 
D. Juan Delgado (Cádiz) 470 — 
D. Luís Sayol (Gerona) 937 — 
D. Juan Serral (Gerona) 3 Olti — 
D. Joan Borrell (Gerona) 1 320 — 
D.Narciso Aragón (Granada) 1.674 — 
D. Manuel Serrano (Granada) 1 610 — 
D. Simón Calvo (Huesca). 1.140 — 










2 760 kgs. 
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2 400 — 
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3 340 — 
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de uvas en el país acusa en 1909 una 
baja de 51.657 quintales en relación con 
la temporada anterior. 
Según las estadísticas alemanas, el co-
mercio de importación de uvas para vino 
en el Imperio durante los últimos cuatro 
años ha sido, en quintales, el siguiente: 
P a í s e s 1909 1908 1907 1906 
Francia. . . 
España. . . 
Italia. . . . 
Austria-Hua. 
Argelia. . . 























32S.523 377.180 407 384 277.615 
Las noticias llegadas á la Estación eno-
técnica italiana de Berlín, pre cedentes de 
diferentes regiones del Imperio, indican 
que las nuevas formalidades aduaneras 
alemanas referentes á la entra {a de uvas 
para vino, sobre todo en lo que se rela-
ciona con las procedencias italianas, no 
han dado lugar á grandes dilaciones, 
habiéndose limitado á comprobar las res-
pectivas Aduanas si la uva esttujada con-
tenía todos sus elementos en las propor-
ciones requeridas y si estaba exenta de 
substancias extrañas. Aun más; estas ope-
raciones no se han hecho más que con los 
envíos que no iban acompañados de los 
certificados exigidos. Es cierto que en con-
tados casos han sido detenidos algunos 
vagones dos semanas ó más en una esta-
ción froi teiiza; pero tal retraso lo han 
motivado circunstmeias especiales, como 
son el certificado mal extendido ó expe-
dido por una autoridad extranjera no re-
conocida; falta de sellos ó sellos rotos, ó 
cualquiera duda sobre la pureza del mosto 
que aconsejaba un detenido examen de 
parte de las autoridades alemanas. 
Francia mantiene en 1909 las cifras 
más elevadas en la importación de uvss 
pare vinos. Los bajos precios que se co-
tizan en el país, sobre todo para la uva 
común, la baratura de los medios de trans-
porte, la abundancia de envases, vagones 
y cisternas y la f icilidad del exportador 
francés para amoldarse á los deseos de la 
clientela extranjera con el fin de facilitar 
Iss negocios, SÍU factores que contribuyen 
poderosamente á llamar y retener en favor 
suyo la atención de los compradores ale-
manes. 
Italia hubiera obtenido resultados más 
favorable si los productos de dicho país 
hubiesen mostrado menos vaguedad y más 
espíritu comercial, y sobre todo si los pre-
cios de los envases hubiesen podido dis-
poner de un gran número de vagones y 
cisternas en un momento dado. 
D. Justo María Páramo (Lugo) 
D. Antonio Oliver (Mallorca). 
D. Modesto Maestre (Murcia). 
D. Mariano Peña (Segovia). 
D. José Manuel Ayosa fTeroel) 
D. Francisco Ponce (Valencia) 
D. José Benavent (Valencia). 
Las cifras anteriores (que varían de un ensayo á otro, por modo considerable, á causa 
de las diferencias notables del suelo, clima, etc.) establecen de un modo patente: 
1,° Qae medianía el empleo de una fórmula completa de abonos químicos se puede 
siempre aumentar la producción de trigo en muy elevada cantidad. 
2 0 Qae para obtener el máximum de reníimientos es indispensible no prescindir de 
ninguna de las tres substancias (potasa, ácido fosfórico y nitrógeno) que constituyen la base 
de la fertilización del sualo Se ve, en efecto, qae la supresión de la potasa ea la segunda 
parcela de los referidos ensayos, determinó uua disminución de cosecha bastante coosidera-
blo en todos los casos citados. 
Pudiéramos dar cuenta de otros muchos experimentos análogos á los ya mencionados 
en los cuales se obtuvieron idénticos resultados, pero creemos que lo dicho basta pa^a con-
vencer al agricultor del abono químico completo. 
(i) Est^ p'arceia se abonó con snperfosíato. 
La apicnltnra movilista 
Aunque una de las más olvidadas fuen-
tes de riqueza agrícola por los labradores 
de nuestra región es la ap cultura, no que-
remos dejar de publicar el siguiente intere-
sante artículo acerca de la importancia 
que reviste en las Américas y Alemania, 
Inglaterra y Francia la producción de cora 
y miel. 
l ie aquí dicho trabajo: 
cLa abeja es un insecto cuyo origen se 
desconoce. Se sabe con toda certeza que 
los hombres primitivos se dedicaban á su 
cría para aprovechar la miel como alimen-
to y como ofrenda para los dioses; pero se 
ignora de qué país procede. En las ruinas 
3rehistóricas de Méjico y Egipto se ha en-
contrado miel excelentemente conservada 
en vasos herméticamente cerrados. En Mé-
ico se conocía la abeja mucho antes de la 
legada de Hernán Cortés, y hoy se encuen-
tran en dicho país muchas colmenas sil-
vestres. 
Anualmentese producen mas de 30.000 
toneladas de miel, de las cuales un§s dos 
tercios corresponden á las Repúblicas ame-
ricanas. Hoy es tan grande el consumo de 
miel y tan importante para América la con. 
servación de la abeja, que el ministerio de 
Agricultura de los Estados Unidos dest na 
anualmente iO.OOO duros al estudio de la 
apicultura, sin contar los trabajos que en 
este sentido realizan muchos Colegios de 
Agricultura. En Méjico y en el Centro y 
Sur de América la variedad indígena es la 
abeja sin aguijón; pero se han introducido 
otras muchas variedades. 
Sólo la miel producida anualmente en 
les Estados Unidos vale cerca de veinte 
millones de duros y la cera unos dos mi-
llones; pero las cantidades de miel que di-
chas sumas representan no bastan para el 
consumo, y todos los años importan los 
yanquis unos dos millones y medio de l i -
bras de miel y 750.000 de cera, proceden-
tes principalmente de Cnba y de las Repú-
blicas del Centro y del Sur. 
En los Estados Unidos. Alemania, In-
glaterra y Francia so emplean enormes 
cantidades de miel psra la confección de 
dulces. Puede calcularse que más de la 
mitad de la miel que se produce en el 
mundo se destina para preparaciones de 
confr.ería y de faimacia, y cada día se en-
cuentran nuevas aplicaciones, tanto para 
la miel como parala cera, y si este produc-
^ CRÓNICA D E VINOS Y C E R E A L E S H T 
to fuese más barato, se consumirla mucho 
más.^ Los confiteros y reposteros prefieren 
la miel al azúcar, porque los dulces y pas-
tas hechos con aquélla se conservan mu-
cho mejor que los que se confeccionan 
coa éste. 
La cerra constituye una industria apar-
e. Empléase en la fabricación de velas, que 
son excelentes porque no deteiioran, al ar-
der, los tejidos ni las pinturas, y sirve 
también para hacer barnices y pastas de 
pulimentar, para impedir que la maquina-
ria críe or ín, para dar más biit lo al plan-
chado, etc. Los farmacéuticss la usan co-
mo base para ungüentos y emplastos; los 
dentistas, para ^acar moldes de la boca, y 
en general se emplea para otra porción de 
usos. 
- En la Argentina es tal la demanda de 
miel, que dicha República importa anual-
mente más do 100.000 libras y.el miuisterio 
ÚQ Agricultura del Brasil está haciendo 
todo lo posible para fomentar la produc 
ción. EQ el Brasil hay bastantes variedades 
de abejas, y algunos de los árboles del 
país son excelentes para la miel. El Go-
oieroo excita á los plantadores de vainilla 
do S-m Pablo para que críen abejas, y así 
consigue que la producción aumente, aun-
que no en la caotidsd que podría consu 
mirse en la misma nación. 
En Chile está muy extendida la apicul-
tura. Allí se calcula que uoa colmena pue-
de dar anualmente, por término medio, 
cincuenta libras de miel. Todos los años 
exporta más de un millón de libras de cera 
purificada y cinco millones de mUl, de 
cuyas cantidades acapara Alemania un 
cincuenta por ciento. La miel de Chile tie-
ne fama. La provincia de Aconcagua es la 
que más produce, gracias á la abundancia 
de flores. 
Cuba también produce grandes canti-
dades, que en su mayor parte compra Ale-
mania. En Méjico se encuentra mucha miel 
silvestre, sobre todo en los bosques de alga-
rrobos. Las abejas no úenen aguijón y casi 
se las considera como insectos domésticos. 
También se encuentra miel silvestre en 
Nicaragua y en otras partes de América 
Central y del Sur. 
La hormiga negra es el peor enemigo 
de casi todas las abejas americanas, por 
cuya causa suelen ponerse las colmenas 
sobre el agua, á fin de que no puedan lle-
gar á ellas las hormigas.» 
blanca y negra, de 14 á 15 pesetas arroba; 
patatas, á l'DO id. Granos no vende más 
que el verdadero necesitador, cotizándose 
el trigo á 36 pesetas cahiz y la cebada á 
24 i d . ; las judías á 13 pas.tas fanega.— 
V, S. 
Zaragoza 7.—Muy animada la 
contratación de trigos de fuerza, sienlo 
al destete, á 80 id . ; Idem de seis meses, á 
200 id . ; idem de ua año, á 400 i d . ; vino 
tinto, en los almacenes, á 26 reales cán-
taro. Muy escasa la cosecha de garbanzos. 
- E l C. 
Asludillo (Falencia) 10.—La co-
secha de cereales es regular, sostenidos 
los precios de los granos y harinas y en 
grandes las cantidades adquiridas por to- I alza los del vino. Cotizamos: trigo, á 42 
des los fabricantes de haiinas. I reales las 92 libras; centeno, á 28 las 90 
Precios en esta plaza: trigo monte, ca- I ¡d^m; cebada, á 23 reales fanega; avena, 
talán, de 41 á 42 p:setas cahiz de 179 ] á 15 id . ; muelas, á 36 id . ; alubias, á 88 
litros las primeras clases; idem hembrilla, I ídem; garbanzos, á 130, 120 y 100 id . ; 
de 38 á 39 i d . ; maíz, de 24 á 25 pesetas I harinas, á 18, 17 y 16 reales arroba; pa-
los 187 litros; avena, de 15 á 16 id . ; ce-1 tatas, á 5 i d . ; vino tinto, á 19 reales cán-
bada, de 25 á 26 id . para sembrar y 20 á I taro.—El C. 




Ohanes (Almería) 9.—Ya ha terminado 
la tr i l la, y aunque el año se presentaba 
bueno en cereales, ha resultado muy mer 
mado á causa de los hielos tardíos . 
La cose; ha de uva de embarque es 
mediana, y aunque este pueblo no ha em 
pezado á embarcar, otros de la provincia 
empezaron á hacerlo en los últimos días 
del mes de Julio por el puerto de Almería. 
Precios: trigo, á 13*25 pesetas fanega; 
cebada, á 7*25 i d . ; lentejas negras, á S'SO 
idem; garbanzos, á 26 i d . ; vino blanco, de 
12°, á 5 pesetas arroba de 16 litros; vina-
gre, á 2'50 i d . ; aceite, á 14 la arroba de 
11 li2 kilos.—El C . 
Baza (Granada) 9—Tan mala es 
la cosecha de almendra, que no se recoge-
rán en todo el término más de 20 fanegas. 
Animadas las ventas de harinas y gra 
nos á los siguientes precios: trigo fuerte, 
de 48 1i2 á 49 reales fanega; idem candeal, 
á 44 1i2 y 45 i d . ; cebada, de 24 1i2 á 25 
idem; harinas, no ha variado la cotización. 
Se han expedido vagones de harinas á 
las provincias de Almería y Murcia.— G. 
1l*ít Málaga 11 .^-La cosecha de pasas 
es menor que ía anterior, habiéndose fija 
do los siguientes precios por reconocedores 
y corredores, fruto de hechura, á 19 pese 
tas caja de 10 kilos por imperial, 14 por 
royaux y 11 '50 por cuarta; racimales^ 18 
pesetas por imperial, 13 por royaux, lO'aO 
por cuarta, 8 por quinta, 7 por mejor 
corriente alto, 6 por mejor corriente bajo 
y 5 por lechos corrientes; granos, 11'50 
pesetas por reviso, 8 por medio reviso, 
6*50 por aseados y 650 por corriente. 
La almendra larga se cotiza á 37'50 y 
38 pesetas los 1 1 1 r2 kilos y el a lmendrón 
á 27*50 y 28. Los aceites han subido deta-
llándose en puertas á 13'25 y 13'50 pese-
harinas: 1.a fuerte de 40 á 41 pesetas los 
100 kilos; idem 1.R enlrefuerte, de 38*50 
á 39; idem 1.a blanca, de 36 á 37; idem 
2.a fuerza, de 33 á 31 i d . ; idem terceras, 
de 22 á 23 id . Respecto á la cosecha, se 
sabe ha sido grande en la comarca de 
Cinco Villas, regular en los pueblos de 
Monegros y floja en algunos de la parte 
baja de Huesca.-El C . 
D2 CASTILLA L A NUEVA 
Talayuelas (Cuenca) 8.—La cosecha 
de cereales ha sido mediana y corta 11 de 
patatas, porque hace cuatro meses que no 
llueve, lo que no se ha conocido nunca. 
La cosecha de uvas es regular, pero el 
viñedo padece bastante de mildiu. Se han 
secado muchas cepas. 
El trigo se cotizaba á 40 reales fanega; 
la cebada, á 20 id . ; la avena, á 14 id . y 
el vino, á 10 reales arroba.—/?. 
Madrid 8.—Precios en la Alhón 
diga: aceites finos de Andalucía, á 118 pe-
setas los 100 kilos; i d . de la Mancha, á 
116 id. ; vinos, á 27 pesetas hectólitro los 
de Valdepeñas, 25 50 los de Alcázar y Vi 
llarrobledo, 26 los de Ciiptana, 25 los de 
Noblejas y 2 V50 los de La Roda y Jumi-
lla; patatas, á 16 pesetas hectólitro las de 
Valencia y Burgos y 17 las blancas de Ara 
gón; judias moradas del Barco, á 77 pese 
tas los 100 kilos; id . de León, á 62 las 
blancas y 61 l i 2 las pintas; garbanzos, á 
13 i i d . los cistellanos y 70 los de Andalu 
cía .—El C. 
Quintanar de la Orden (Toledo) 
10.—Llevamos tiempo seco que perjudica 
á los viñedos y patatares. 
Precios corrientes, salvo variación: can-
deal, 45 reales fanega; jeja, á 44 id . ; tran 
quillón, á 34 y 36 i d . ; cebada, á 20 id . , 
avena, á 18 i d . ; yeros y centeno, á S O i d . ; 
cominos, á 76 i d . ; anís, á 80 id . ; titos, á 
44 i d . ; azafrán, á 184 reales libra de 460 
gramos; vinos, á 12 i\% reales arroba de 
16 litros los tintos y 12 los blancos; queso 
en aceite, á 120 reales la arroba de 11 I i2 
kilos; patatas, á 5 i J . — L . C. 
¿% Almagro (Ciudad-Raal) 11.—Se 
celebró la feria, viéndose concurrida y 
haciéndose muchas transacciones, marchan 
do satischechos los ferianies. Los valencia-
nos han hecho muchas compras, pero á 
comprar muías han venido pocos andalu-
ces, lo que indica es escasa la cosecha de 
aceituna. 
La nuestra es nula, pues apenas tienen 
fruto los olivos. La de uva es muy escasa, 
la quinta parte de uva ordinaria. 
Animado el mercado, en el que han re-
gido los siguientes precios: trigo, á 12 pe 
setas faaega; panizo, á 9 id ; centeno, á 
8'2o i d . ; cebada, á 5 i d . ; garbanzos, á 3 0 
idem; titos, á 11 i d . ; vino, á 4 pesetas 
arroba de 46 litros; aceite., á 15 pesetas 
arroba de 11 1i2 kilos; patatas, á l i d . ; 
lana blanca, á 12 i d . — E l C. 
Brihnega (Guadalajara) 11.—La 
cosecha de cereales ha sido regular en 
cantidad y buena por lo que respecta á las 
clases. Se nota animación para comprar y 
rigen los siguientes precios: 
Trigo, de 43 á 44 reales las 94 libras, 
habiéndose expedido vagones para Guada-
lajara y otros puntos; cebada, á 2 1 reales 
fanega; avena, á 15 id . ; lentejas, á 16 
reales arroba de 11 1(2 kilos; vino tinto, 
á 13 reales arroba de 16 litros, con ten-
dencia al alza.—El C. 
tas los 11 1(2 kilos. 
Los trigos recios de 1 2 ' 2 5 á 1 2 ' 5 0 p e - | D 2 CASTILIiA L A VIEJA 
setas los44 kilos; id.;blanquillos, de 11'75 
á 11'80; cebada, á 6'50 pesetas los 31 k i 
los; habas mazaganas, á 21'50 pesetas los 
100 k i l o s . - Z . 
EK AEAQON 
Grane (Huesca) 8.—Terminó la trilla 
con buenos resultados, tanto en calidad 
como en cantidad. 
La cosecha de vino escasa, pues no 
queda viña vieja y la nueva sufrió mucho 
del frío, aunque ha resistido bien los ata-
ques del mildiu, sobre todo lo que se sul-
fató tres veces, pues lo que solo se sulfató 
dos ha perdido algo de fruto. 
La de aceite mediana, pues la sequía 
de verano ha hecho que se haya corrido 
el fruto, y la de almendra y frutas mala á 
causa del frío. 
Precios: vino, á 10 péselas nielro (200 
litros); afeite, á 7 0 los 50 litros; lana sucia. 
Cnéllar (Segovia) 9.—La cosecha de 
cereales ha sido regular y los mercados 
vuelven á verse concurridos, revelando 
firmeza los siguientes precios: 
Trigo, á 42 reales fanega; centeno, á 
28 i d . ; cebada, á 22 i d . ; avena, á 14 i d . ; 
muelas, á 38 i d . ; alubias, á 88 id. ; gar-
banzos, á 1 4 0 , 110 y 90 i d . ; harina de 
1.a clase, á 16 reales arroba; patatas, á 5 
idem.—El C. 
AYÜa 10.—Tendencia sostenida 
en el mercado, en el que rigen los si-
guientes precios: trigo, á 46 realce fane-
ga; centeno, á 29 i d . ; cebada, á 26 i d . ; 
avena, á 18 id . ; muelas, á 38 i d . ; alubias, 
á 96 i d . ; garbanzos, á 160, 130 y 100 i d . ; 
algarrobas, á 26 id . ; harinas, á 19, 18 y 
17 reales arroba; patatas, á 7 i d . ; bueyes 
de labor, á 1.600 reales uno; novillos de 
tres años , á 2.200 i d . ; añojos y añejas, á 
t 5 0 i d . ; vacascolrates, á 950 i d . ; cérdo^ 
lar, estando sostenidos los siguientes pre-
cios: trigo, á 44 reales las 92 libras; cen-
teno, á 30 las 90 i d . ; cebada, á 26 reales 
fanega; avena, á 15 i d . ; muelas, á 38 id . 
alubias, á 88 id . ; garbanzos, á 140, 120 y 
100 id . ; harinas, á 18, 17 y 16 reales arro-
ba; patatas, á 6 id. ; vino tinto, en los al-
macenes, á 23 reales cántaro.—El C. 
\ Belorado (Burgos) 7.—Prosigue 
la recolección, siendo la cosecha buena. 
Eo el mercado t e n d e ó l a firme. He 
aquí los precios: l r i : o , á 44 reales f-nega 
el mocho y 42 el rojo; centeno, á 29; ce-
bada, á 24; avena, á 17; muelas, á 40; 
alubias, á 90; harina, á 18, 17 y 16 reales 
arroba; patatas, á 6 i d . ; lana fina blanca, 
á 58 reales arroba; i d . negra, á 52; vino 
tinto en los almacenes, á 24 reales cánta-
r o . - E l C. 
Arévalo (Avila) 9 .—Terminó la 
recolección, siendo regular la producción 
de granos. 
Precios: trigo, á 45'25 reales las 9 i 
libras; centeno, á 30 las 90 i d . ; cebada, á 
25 reales fanega; avena, á 19 i d . ; algarro-
bas, á 24 i d . ; alubias blancas, á 90 i d , ; 
garbanzos, á 170,135 y 110 i d . ; patatas, 
á 7 reales arroba. Tendencia sostenida 
El C . 
% Roa de Duero (Burgos) 9.—La 
cosecha de cereales ha sido mala, cotizán-
dose como sigue: trigo, á 4 2 reales fanega; 
cenkno, á 28; cebada, á 24; alubias, á 80; 
garbanzos, á 106, 80 y 60; harinas, á 18. 
17 y 16 reales arroba; patatas, á 10 id, 
El vino, á 16 reales cántaro.—El C. 
., * t Sepnlveda (Segovia) 11.—Precios 
corrientes con tendencia floja: trigo, á 44 
reales fanega; centeno, á 30 i d . ; avena, á 
18 id . ; cebada, á 25 id . ; algarrobas, á 
26 id . ; garbanzos, de 100 á 140 id . ; alu 
bias, á 90 i d . ; muelas, á 40 i d . ; harina de 
1.a clase, á 18 reales arroba; p a t a t a s , » 
0 idem.—El G. 
DS CATAIiUSA 
Santa B á r b a r a (Tarragona) 9.—Eo 
este país hubo magnífica cosecha de acei 
tonas, siendo la actual nula. 
La del vinos erá muy escasa, debido en 
parte á la terrible filoxera que va enseño-
reándose de esta comarca, y por otra parte 
los Mos de primavera que helaron los 
tiernos brotes de los viñedos; después vino 
un fuerte viento huracanado que tronchó un 
sin fin de sarmientos; y, por último, como si 
todos esos accidentes no hubieran sido 
bastantes, vino por fin u m gran tormenta 
de relámpagos, truenos agua y piedra, que 
desoló el poco fruto que quedaba en los 
campos por donde pasó. 
La de almendras también es nula, de-
bido á las fuertes heladas antes mencio-
nadas. 
La de algarrobas se presenta bastante 
buena. 
Los caldos, tanto el vino como el acei 
te, tienen excelente salida, y sintiendo 
vivamente no poder decir otro tanto refe-
rente á las algarrobas. 
La semana pasada se inició un fuerte 
incendio en los montes denominados Mun 
siá, distante unos 15 kilómetros de esta, 
los cuales están poblados por maleza. 
Los precios de plaza son los siguientes: 
aceite, á 23 pesetas cántaro de 15 kilos; 
algarrobas, 6 pesetas quintal de 41'600 
kilogramos; maiz, á 10'50 cuartera; arbe 
jones, á 15 pesetas cuartera; vinos, á 2'75 
cuartera de 11 litros.—S. M. 
Tarragona 11.—La cosecha de 
vino es muy escasa en la provincia, pues 
las plagas criptogámicas asolaron numero-
sos viñedos, el mildiu sobre todo. 
Los vinos han ido subiendo, llegando 
hasta el alto precio de 2£50 pesetas grado 
y carga (121'60 litros). Los alcoholes rec-
tificados á 130 pesetas los 100 litros, sin 
casco y con impuesto pagado. 
El trigo de la comarca se vende con 
animación á 15 pesetas los 55 kilos y los 
de Urgel y Aragón á 17. Las algarrobas, de 
4 á 4-50 pesetas los 40 kilos. Sostenidos 
los precios de las almendras y avellanas y 
en alza los aceites.—El C. 
; % T á r r e g a (Lérida) 11.—Ult imos 
precios en esta plaza para los artículos si-
guientes: trigos, de 26'75 á 27 pesetas los 
100 kilos los de fuerza y 26 á 26'25 los 
blancos; cebada, á 19 i d . ; maiz, á 21 i d . ; 
habones, á 26 50 id . ; vinos, á 19 pesetas 
heblólitro los del país y 26 los de Aragón; 
alcohol superior rectificado, á 1 '35 pesetas 
el l i t ro; anisados, de 90 á 140 pesetas 
hectolitro, según la clase.—Ei C, 
D I EXTREMADURA ' 
Aldeacentenera (Cáceres) 7.—La co-
secha de cereales ha sido buena y animada 
la compra de granos. De trigo se han ven 
dido algunos miles de fanegas á 40 reales 
las 9 í libras. 
El centeno, á 30 reales fanega; cebada, 
á 16 id , ; avena, á 12 i d . ; habas, á 30 i d . ; 
garbanzos, á 120, 80 y 60; patatas, á 4 
reales arroba; aceite, á 60 i d . ; pieles de 
cabrito, á 98 reales docena; idem de cor-
dero, á 48 id .—El C. 
% Berlanga (Badajoz) 10.—El tiem-
po de calor sofocante, haciendo falta la 
lluvia para todas las operaciones >• para 
las plantas, ganados y cuantos txistimos 
sobre la tierra. 
Precios: t r i g ) , de 12 25 á 12 75 pese-
setas fanega; cebada, 5 ^ i J . ; avena, á 5 
idem; garbanzos, de 28 á 32 i d . ; vino, á 
5 pesetas arroba y aceite para fuera, á 
11'25 id.—E( C. 
Faentesanco (Zamora) 7.—Pueden 
darse por terminadas las faenas de la re-
colecaión, hibiendo sido coitos los ren-
dimientos. 
El mercado está regularmente animado 
y la tendencia es sostenida: centeno, á 
28 reales fanega; cebada, á 25; avena, á 
17; algarrobas, á 23; garbanzos, á 180, 
140 y 100; muelas, á 36; hab s, á 32; 
guisantes, á 36; patatas,á 6 reales arroba; 
vino tinto, á 17 reales cán ta ro .—/ / . 
Morales de Toro (Zamora) 9.— 
El resultado de las cosechas en este pue-
blo son los siguientes: La de algarrobas, 
ha sido buena; la de cebada, no ha pasa 
do de regular; la de trigo, mediana; la de 
centeno, corta; la de garbanzos, buena, 
Inbiendo c ases muy superiores, y la de 
vino se presenta mediana, pues además 
de la filoxera, este año hemos tenido el 
polvillo, que nos ha secado muchss uvas. 
Precios: trigo, á 10 75 pesetas fanega; 
cebada, á 6 i d . ; centeno, á 7 i d . ; algarro-
bas, á 5l50 id . ; garbanzos finos, á 31 pe-
setas y regulares á 24; vino superior, á 
5'50 cánt i ro y regular á 4 id . —El C. 
DS MURCIA 
Osa de Montiel (Albacete) 10.—La co-
secha de ésta región ha sido buena en ge-
neral si bien mediana en lo que á la vid 
se refiere, por la escasez de lluvias y últi-
mos frios de Mayo. 
Los precios de cereales son: candeal, á 
45 reales fanega; cebada, á 24 id . ; cente 
no, á 30 i d . ; avena, á 20 i d . ; patatas, á 
1'50 pesetas arroba; aceite, á 15 id . , y vi -
no, de2'50 á 3 pesetas arroba.—El C. 
fc% La Roda (Albacete) 8.—Los inten-
sos y prolongados calores no interrum-
pieron la recolección de cereales, pero en 
cambio se encuentran mermadas la cose-
cha de patatas y la escasísima de uva, las 
cuales se ven comprometidas por los apa-
ratos de tempestad que desde hace tres 
días venimos observando; y debido á la 
sequía ó alguna enfermedad (desconocida 
para nosotros), hay algunas cepas con 
pámpanos y uvas que se secan por com-
pleto. 
La cosecha de azafrán será escasa y 
hasta nula de no cambiar este tiempo. 
De aquí salen diariamente muchos va-
gones de paja y cebada; esta se empezó á 
embarcar á 20 reales fanega y hoy se co-
tiza á 24, 
Precios de otros artículos: candeal, á 
48 reales fanega; centeno, á 34 i d . ; avena, 
á 17 i d . ; paja, á 20 céntimos arroba de 
11 1l2 kilos, en las eras; y vino, á 12 en 
bodega la arroba de 16 litros. 
Para más informes dirigirse al que sus-
cribe.—Cándido Pérez. 
DS NAVARRA 
Villatuer ta 8.—Satisfechas los agri-
cultores por la cosecha de cereales que 
han conseguido. Los viñedos prometen 
bastante. 
Muchas existencias de granos y pocas 
de vino y aceite. 
Precios: trigo, á 5¿40 pesetas r..bo de 
2843 litros; cebada, á 3 i d . ; avena, á 2 
idem; vino tinto, á 3 pesetas cántaro (11 '77 
l i t r o s ) . - / ? . 
Urrez 9.—Terminaron los traba-
jos de la recolección de granos con baonos 
resultados en general; las cosechas de ha-
bas y trigo han sido buenas y lo propio se 
espera de la de patatas. 
Cotizamos: trigo, á 5*25 pesetas robo 
( 2 8 i 3 litros); cebada, á 3 i d . ; avena, á 
2(50 i d . ; maíz, á 5 i d . ; habas, á 4 id ; alu-
bias, de 12 á 16 i d . ; aiscól; á 4'25 i d , ; be-
za, á 4*50 id . ; vino tinto, á 3*25 pesetas 
los H ' 7 7 litros; vino rancio, á 9 i d . ; pa-
tatas, á 1*75 pesetas la a r r o b a . - E l C. 
Peralta 10. — C o n s i d é r a s e casi 
terminada la trilla de toda clase de cerea-
les, habiendo dejado satisfechos á los la-
bradores, Itfs cuales han Vendido b sufi-
ciente para cubrir sus necesidades, ca'cu. 
lándose habrán salido de esta villa unos 
30 vagoms de trigo, quedando en existen-
cías 140 vagones en espeja de mejores 
precios. Las plazas á donde han salido 
esos vagones han sido Pamplona y Zara-
goza. Estos pueblos no aceptan las condi-
clones de venta que impone Barcelona. 
El viñedo, por las heladas de Mayo y 
pedriscos de Julio ha tenido una pérdida 
hasta ahora de un 50 por 100, vendiendo, 
se desde hoy en las tabernas á 0{25 pese, 
tas la pinta, ó sea á 4 pesetas el cántaro de 
11'77 litros. 
Con gran firmeza colízase: trigo monte 
de 2 7 5 á 6 pesetas robo; idem huerta' 
de 5r1250 á 5'25 i d . ; cebada, á 3 id..' 
avena, á 2 50 i d . ; habas, á 3450 id . ; acei' 
te del país, á 18 pesetas arroba y de Anda-
lucía á 17 id . ; patatas, á 1'25 i d . ; mimbre 
de Sarga, áü<75 id . ; harina de 1.a, á 39i5o 
los 1O0 kilos, de 2.a á á 38 y de 3.a á 37 
RIOJA 
Quel (Logroño) 10.—Como hace tiem-
po seco y casi frío, este año no van á ma-
durar las uvas, y los pimientos los tendre-
mos que comer verdes, pues con estas 
temperaturas es imposible que los poda-
mos comer colorados: si no hace más 
calor no cambiarán de color. De modo que 
todo es 'á muy atrí-sado. 
Para vender sólo tenemos vino, y gra-
cias á Dios tiene mucha salida, pagándose 
en bodega á 17 reales cántara ( I6 ' 04 l i , 
tros) los tintos y á 18 y 19 los claretes. 
Los carneros se pagan á 90 reales uno. 
Para más informes dirigirse al que sus-
cribe, Sontos Calatayud. 
DS Y A L S O A 
Valencia.—Precios corrientes en esta 
plaza de los géneros anotados á coLtinua-
c'ón: alcoholes vínicos rectificados (cen-
tros), 96 á 97° , de 130 á 131 pesetas hectó-
li tro, con impuesto pagado; idem corrien-
tes, de 127 á 12H i d . ; idem destilados á 
vapor clase fina, 95 á 96°, de 127 á 128 
idem; idem corrientes, 94 á 95° , de 125 á 
126 i d . ; idem desnaturalizados, de 77 á 
78 pesetas hectólitro los 88° , también con 
impuesto pagado; holandas y alcoholes 
para rectificar, de 96 á 97 pesetas hectó-
litro los 100° , sin impuesto; holandas y 
alcoholes de orujo, de 92 á 93 id . 
Vinos tintos de 10 á 12°, de 19 ú 22 
péselas hectólitro los tintos, 20 á 22 los 
rosados y 20 á 24 los blancos; id . da 12 
á 14° , de 22 á 24, 23 á 26 y 24 á 27, res-
pectivamente; id . de 14 á 16° , de 24 á 26, 
26 á 28 y 27 á 30 i d . ; mistehs 9(10 licor 
por 14[15 alcohol, de 40 á 45 pesetas hec-
tólitro por planta, 42 á 47 por moscatel y 
45 á 50 por tintos. 
Heces, de 12 á 20° , á 1 peseta grado 
los 100 kilos; idem de21 á 23° , á l ' l O i d . ; 
Idem de 24 á 27° , á 1^0; idem de 28 á 
32° , á 1 2 5 ; tár taros, do 40 á 50° , á 130 
idem; idem de 51 á 55° , á 1'35 i d . ; idem 
do 56 á 60° , á i ' 4 0 id . ; idem de 61 á 70°, 
á 1*45 i d . ; tár teros, de 10 á 45° , á 128 
idem; idem de 46 á 4 8 0 , á 1 3 0 i d . ; idem 
de 40 á 50°, á 138 id . ; idem de 51 á 52°, 
á 1'40 id.—Manuel Esteve (hijo). 
+ % Utiel (Valencia) 9.—De regreso 
anoche á esta villa me encontré con la 
triste nueva de haber descargado una pa-
vón sa tormenta en la mañana de ayer 
en este término y los inmediatos, con abun-
dante granizo que causó grandes daños en 
la cosí-cha de uva. 
Por las payas donde pasó el núcleo 
principal de la tormenta lo arrasó todo, 
dejando tan machacada la uva, que sus 
dueños han tenido que apresurarse hoy á 
recoger lo poco que les quedaba; todo el 
término, en más ó en menos, ha sido cas-
tigado por el granizo, lo mismo que los de 
l aúde te , Fueuterrobles, Camporrobles y 
Requena, mermando en una buena parte 
la reducida cosecha que tenemos y no 
compensando el aumento que tendrá la 
uva con el agua caida el daño que ha 
causado el meteoro, pues es de regulares 
proporciones. 
Ins ilusiones de la generalidad de los 
habitantes de esta comarca han sofrido 
duro desencanto al ver que en pocos mo-
mentos se les ha ido de entre las manos 
una buena parte de sus escasos racimos, 
que, dado los halagüeños precios presen-
tes y los futuros, se prometí m cubrir sus 
atenciones económicas retrasadas, hijas de 
la tremenda crisis vinícola que hace años 
venimos sufriendo. 
Con este motivo, la uva de esta comar-
ca que llegue á feliz término será disputa-
da su adquisición por el comercio, dado el 
deseo que todos tienen de comprar, He* 
gando hoy ya á ofrecerse 1*75 pesetas por 
arrobado 11450 kilos, y creo ha de subir 
á 2 pesetas por lo mucho que va á escasear 
este género. 
De vino puede decirse que el que queda 
en este distrito ha pasado á manos del co-
mercio, quien, con actividad sin igual, 0 ° 
cesa de envasar y remesarlo á su deslino: 
sus precios, (fue á últimos de Julio eran (fe 
7 á 7 1l2 reales, han subido á 12 reales, y 
hay pariida por la que llegarán á ofrecer 
i 3 reales.—5. B . 
»! Cinal de Navarrés (Valencia) 11 . 
—Nos dicen de aquella comarca que se 
babi-m paralizado las compras de uvas, 
siendo así que el boval, variedad tintórea, 
debe ya estar en condiciones de poderse 
vendimiar, y como esta paralización en las 
compras, tal vez no intencionada, puede 
dar motivo á que los viticultores desconfien 
poder alcanzar los precios hasta hoy obte-
nidos, bueno será no olviden que subsis-
ten hoy las mismas causas que ayer, es 
decir: que el comercio dedicado á este ne-
gocio necesita comprar uvas, bien para 
reducirlas á mosto, ó bien para envasar-
las en bocoyes como oíros años y expor-
tarlas. 
Cualquiera que por curiosidad visite 
los muelles de nuestro puerto se percatará 
de que el movimiento y demanda de nues-
tros caldos es activo, no por el embarque 
de los que aun no están preparados para 
ello, sino de los mil^s de bocoyes vacíos 
remitidos de distintos puntos en demanda 
de que se llenen, y tanto es asi., y este es 
un dato elocuentísimo, que por la parte de 
Liria se pagan las uvas á 2'25 pesetas la 
arroba, no la tintorera, sino la de las otras 
clases de uvas. 
Y no digamos que circunscribimos el 
asunto á esta comarca ó provincia, pues 
leemos en un diario que en Vinaroz, po-
blación eminentemente vinícola, se re-
unieron los cosecheros de uva, acordando 
no vender la uva á menos de ocho reales 
y medio la arroba, y si los compradores de 
la ciudad, á los cuales se aprueba lo mis-
mo que á los de fuera, no lo toman, hacer 
vino por cuenta propia. 
Esto es lo que se llama velar por mis 
propios intereses y establecer entre los 
cosecheros el principio de espíritu de aso 
ciaclón, que es lo que salvaría al pobre 
productor, deshaciéndose de la corruptora 
tutela que todo lo invade y aniquila por fal-
ta de acción: tomemos el ejemplo de los 
productores de naranja y otros sindicatos 
y nuestro provenir será halagüeño.—Cha* 
CRÓMICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
N O T I C I A S 
Da Alemania y Suiza han llegado al 
Rosellón (Francia) numerosos compra-
dores de uva, que están pagando este fruto 
á los altos precios de 25 y 26 francos los 
10O kilos. 
En Argelia es activísima la demanda de 
mostos, á 3 y S'SS francos hectólitro. 
En el mediodía de Francia fluctúa la 
cotización de los vinos ordinarios entre 40 
y 43 francos hectólitro, siendo no pocos 
los vendedores que pretenden 45 francos. 
Las tormentas del jueves último fueron 
generales en esta provincia, las de Alicante 
y Castellón y buena parte de las de Murcia, 
Albacete y Teruel. 
La larguísima sequía que tan inmensos 
daños ha causado á la agricultura de esta 
región y la murciana, ha cesado con los 
grandes aguaceros que descargaron las 
nubes. Lo malo es que en Montosa, Játiva, 
Fuente la Higuera, Utiel, San Antonio, 
Cándete, Javier y algunos otros términos, 
cayeron fuertes pedriscos que han des-
trozado los viñedos y olivares, así como 
las huertas. 
Escriben de Chipiona: 
«La vendimia toca á su término: el po-
bre viticultor se lamenta con razón de la 
escasez de la cosecha, poco mayor que la 
mitad de la anterior. Y sus lamentaciones 
son aun más justas ante la anomalía de 
que el fruto de sus desvelos, de sus sudo-
rej de un año entero, se halle á estas ho-
ras convenido en caldo, sin que el viticul-
tor que lo acaparó y encerró en sus bode-
gas le haya aún señalado el precio á que 
ha de abonarle su mercancíaD. 
Sobre la cosecha de pasas en California 
se han recibido los siguientes iuformes. 
«Las noticias de todos los centros pro-
ductores, tanto las procedentes de coseche-
ros como las de los confeccionadores, es-
tán de acuerdo en que la cosecha es un 25 
por 100 más corta que la anterior por las 
plagas que la han atacado y los fuertes 
calores que también la quemaron. Las 
existencias de fruto viejo se calculan en 
150 c m (carros) y dentro do poco serán 
consumidas. La perspectiva parece buena, 
aunque los confeccionadores han tratado 
de comprar á precios más bajos que el 
coste de producción.» 
El cosechero D. Gregorio Usón tiene 
disponible en Galalorao (Aragón) una par-
de 700alqueces devino, clase superior, 
con una riqueza alcohólica de 17 y 18° ná-
frales. Como hoy escasean mucho tan se» 
lectos viuos, no dudamos se i ánaaqu indob 
Abreve por el comercio. 
Los gerentes del Sindicato Agrícola del 
Mijares de Villarreal han publicado un fo-
lleto que titula «Liquidaciones» de la cam-
paña 1909 á 1910.» 
De los datos expaeslos resulta bien pa-
tente que los asociados han cobrado la na-
ranja, incluso la llamada cuarta y rebuig, 
al precio medio de 11'71 pesetas el millar, 
y la mandarina á 4;94. 
La sociedad líquida este año viendo 
aumentado el cap i ta lpermanenteá3 .280 47 
pesetas. 
El director de Agricultura, en vista do 
que en la mayoría de las provincias infes-
tadas de langosta no se ha cumplimentado 
hasta la fecha lo provenido en las disposi-
ciones vigentes para la próxima campaña, 
ha dirigido á los jefes provinciales de Fo-
menta respectivos la siguiente orden tele-
gráfica: 
«Recuerdo á V, S. con el mayor inte-
rés la real orden de 22 de JUDÍO, reprodu-
cida en 22 de Agosto, sobre organización 
campaña langosta, que todavía no se ha 
cumplimentado, con grave perju;cio de los 
intereses públicos. Urge que por V. S. se 
adopten inmediatas y eficaces disposicio-
nes para su cumplimiento, h tciéndvle pre-
sente que esta Dirección general se halla 
dispuesta á exigir responsabilidades por 
faltas que pueden lesionar la riqueza del 
país.» 
Según los resúmenes mensuales de la esta-
dística de Comercio exterior de España, pu-
blicados por la Dirección general de Adua-
nas, eu el pasado mes de Junio se exportaron 
las ñ-utas 7 legumbres siguientes: 
Durante mes Total hasta 
Junio Junio 
Kilogramos Kilogramos 
Almendra en cáscara. 
Idem en pepita. . , 
Cacahuet 
Avellanas 
Castañas. . . . . 
Higos secos. , . . 
Nueces 
Pasas 




Albaricoques. . . . 
Melocotones. , • , 
Manzanas 
Ciruelas 
Limones. ^ J . . 
Naranjas.. . . . . 
Uvas frescas. 
Id. estrujada». 
Las demás frutas fres-
cas 





Guisantes verdes.. . 
Judias verdes. . . . 
Patatas 














































































Los progresos de la agricultura en el 
Norte-América vienen expresados en el si-
guiente cuadro, con la comparación de los 
acres cultivados en 1899 y 1909: 
1899 1909 
Maíz. . . . 
Trigo. . . . 
Algodón.. . 
Forrajes.. . 
Avena.. . . 
Cebada. . . 
Patatas. . . 
Centeno.. . 




















El tráfico de aceite de oliva de Enero 
á Junio inclusive, aumentó de 19'82 millo-
nes de kilogramos, 58'54 millones. Las 
provincias del Mediodía que en el primer 
semestre de 1909 exportaron á los distin-
tos mercados consumidores del exterior 
5 millones de kilogramos, figuran en el 
de 1910 con 12 millones; las de Levanta, 
pasan de 13 á 16 millones y las demás 
regiones productoras bajan de 600.000 á 
400.000 kilogramos. 
Precios de las carnes en Madrid: vacas 
gordas, á 76 reales arroba, canal; toros, 
á 74 id . ; cebones, de 72 á 74 i d . ; terne-
ras, 110,120 y 125 id . las finas de Casti-
lla; 95,100 y 110 las asirianas; 90, 05 
y 100 las de la tierra, y 100,105 y 110 las 
d é l a montaña; carneros, de l 'SS á 1'40 
péselas kilo; ovejas, de 1'25 á l'SO id . 
Según lo anunciamos, el 25 del actual 
se celebrará en Borjas Blancas de Urgel, 
Lérida, una gran asamblea de olivareros y 
productores de aceite de oliva, con objeto 
de estudiar los medios de protección para 
esa industria, víclima hoy de la competen-
cia que hace el extranjero con la introduc-
ción de aceites extraídos de otras semillas. 
Se propondrá á la asamblea la adopción 
de medios prácticos que puedan proponerse 
al gobierno para conseguir que los aceites 
de semillas extranjeras sean desnaturaliza-
dos en las mismas fábricas en que se ela 
boran ó impedir con absoluta garantía de 
eficacia que no puedan ^5*mezclados con 
aceites de oliva. 
En esa asamblea se disignarán los co-
misionados que en representación de los 
^ l uducturet. de aceilts i t i l i v i propongan 
al gobierno los medios qae se acuerden. 
*WWWWVWWV> 
L i Sección Agronómica de Tarragona 
ha continuado las gestiones para designar 
los terrenos en que habrá de establecerse 
la futura Estación olivíeola de Tortosa, 
El Municipio de esta ciudad ha pro-
puesto las personas que han de formar el 
Patronato que ha de encargarse de adqai-
rir terrenos y construir los edificios de la 
Estación. 
Por real orden expedida por el minis-
tro de Fomento se ha dispuesto que se 
cree una Estación enológica en Cocentaina, 
provincia de Alicante, en la finca ofrecida 
por el Apuntamiento de dicha ciudad, siem-
pre quo se comprometa esa entidad á 
cedoila al Esiado por lodo el tiempo que 
éste soitenga el eslabiecimieoto de que se 
trata, formulándose por el Ingeniero jefe 
de la Sección agronómica de Alicante el 
correspondiente proyecto, que someterá á 
la aprobación del Ministro. 
L o raétodd fácil y económico parala 
conservación de las peras, manzanas y 
frutos análogos, es el siguiente: 
Se e coge un sitio seco, y en cuanto sea 
posible un cuarto bajo (jamás cuevas y 
desvanes); se coloca sobre el suelo una 
capa de 16 céntímetros de espesor de paja 
larga de centeno; sobre esta se arregla un 
!f cbo de frutos de 10 centímetros de espe-
sor, que se polvorean con yeso; se añado 
después una nueva capa de paja de cente-
no y de frutas, que también se cubren con 
yeso, construyendo así cinco ó seis lechos 
de paja y de frutos, en cuya forma éstas se 
conservan perfectamente. 
Ce moel yeso absorbe la humedad délos 
frutos, aunque éstos se presenten un poco 
alterados, te conservan tan bien como los 
sanos, pues como el mal se detiene en un 
principio, la paite de fruta que está altera-
da se desprende, formando una especie de 
cáscara seca, dejando, no obstante, que 
el fruto llegue á su perfecta madurez, con-
servando su buena calidad. 
Este mismo método da los más satis-
factorios resultados para la conservación 
de patatas; dispaestas éstas en la forma 
dicha, conservan su natural frescura y no 
se producen esos largos vastagos blancos 
que tanto perjudican á su calidad, restán-
doles peso. 
El yeso empleado para tales operacio-
nes puede después utilizarse peifecta-
mente para argamasa. 
Un ingeniero suizo acaba de publicar 
una serie de interesantes observaciones 
sobre el rayo. 
H ó í q n í l o s tres piitclpales consejos: 
1. a Es un perjuicio vulgar suponer que 
el rayo entra por la ventana. Todo lo con-
trario: por dorde penetra es por el techo 
de la habitación, y, especialmente, por la 
chim nea. A i , pues, cuando oigáis el 
trueno, colocaos en el centro del aposento 
y todo lo lejos de la chimenea que sea 
posible. 
2. ° Si os sorprende la tempestad en el 
campo, no busquéis refugio en ningún 
abrigo, granja, molino ó árbol. Poneos á 
distancia de los postes del telégrafo, cerrad 
el paraguas, y si los rayos se multiplican, 
no vaciléis en echaros al suelo. Es preferi-
ble coger un reuma, á ser cogido por el 
fluido eléctrico, y 
3. ° Si os sorprende en el bosque, no 
os refugiéis bajo un árbol aislado. Meteos 
en el lugar más frondoso y á dos metros 
de distancia de todo tronco de árbol . 
El cultivo del tabaco en Ceilán.—Tele-
grafían de C ilombo que en el mitin ctle-
brado por la Cámara Agrícola de aquella 
ciudad se dió cuenta de los magníficos 
resultados que han dado las pruebas ofi-
ciales del cultivo del tabaco en la mayor 
parte de las pro\ inc¡as de la isla de Cei-
lán, declarando al mismo tiempo los pe-
ritos nomb sdospor f l Gobierno inglés 
que es tan superior la hoja producida en 
aquel suelo y clima, que pronto se ganará 
uoo de los primeros puestos en los mer-
cados europeos, en los que competirá con 
ventaja con sus rivales de América, Asia, 
Africa y Oceania. 
Por de pronto se dedicarán al cultivo 
del tabaco, con capitales ingleses, algunos 
centenares de hectáreas de terreno en las 
provincias del Centro y del Oriente de la 
isla, en las cuales ha resultado la hoja 
especialmente superior, estableciéndose, 
también con capitales ingleses, factorías 
de donde saldrá aquella en forma de pica-
dura y cigarros puros. 
Se ha constituido en Huelva la Comu-
nidad de Labradores con arreglo á las dis-
posiciones de la ley de 8 de Julio de 1899. 
J D ± A . 1 3 
París á la vista l07;3O ptas. 
Londres á la vista, l ib . ester. 27*07 
Establecimiento Tipográfico de José Guix 
Mimna, 7 y 9, V A L E N C I A 
^ V I N 0 S T I N T O S 
v - ̂  DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO ( Í M ) 
D E LOS HÉEEDEEOS D E L 
^ Excmo. Sr . Rftarqisés de Riscal 
Exposición de Burdeos de 189o.—DIPLOMA DE HOXOR 
l a más alta recompensa concedida d los vinos tintos extranjeros 
P R E C I O S E U E S T Á W D E C E N I C E R O 
VINO EN 
A S O 
Barrita de 225 litros con doble envase 







lOaja con 25 bo elias. . . 
[ídem » 12 id 





























P e d i d o s . Pueden hacerse al Admii ittrador enEIciego (A]R.va) ,M. G.Dubos, dirigiéndo 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado do la casa en Madrid, D. Emilio Domingnez y Peréz 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
P a g o , A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
A d v e r t e n c i a . L a procedencia legitima de estos vinos so acredita con la marca antea 
cuada, que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas 
para botellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alam-
bre que envuelve á la botella y á la media botella E n las etiquetas y en ios corchos va 
marcado el ano del vino.—Todos los envases se envian precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundasy sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tamooco se remiten etiquetas con esta 
clase de pedidos. 
A-vl«o ttvtay i ix îior trilito ¿x lo» o o m s ti ixx í el o i* o s. 
Exigir siempre intacta la malla de alambre que precinta d la botella y á la media botella 
Fíjense muy especialmente en nuestra marca concedida. 
C E N T R O Y Í T I C O L A D E L P A M D É S 
V I D E S A M E R I C A N A S 
70 HECTÁREAS DE VIVEROS Y PLANTACIONES 
VZ&i F U N D A D A S en 1889 
J A I M E S A B A T É 
D I R E C T O R-P R O P I E T A R I O 
Vllleifrarxc«a del i'aiaaxté» (r»rovl»aolci de» I3c&x*oeloz*ca 
Cultives mejor organizados y más importantes de Europa. 
Para la próxima campaña de 1909 1910 tiene esta Gasa paestas en vivero 
3.980.130 PLANTAS INJERTADAS de todas las viníferas de España 
sobre los mejoras pies amoricp.nos. 
1.155.000 Estaquillas para barbados. 
Sus 52 hectáreas, con 165.000 pies madres en pleno desarrollo, producirán este año la 
abulosa cantidad de 
4*000.000 de estaquillas injertables. 
6.000.000 estaquillas para vivero. 
Exportación á todas las regiones vitícolas del mundo. 
Taüeres de iojertar visitados por S. M. el Rey D. Alfonso XIIL 
Proveedor efectivo del Palrimoi-io do la Real Cssa. 
Desfondes de tierras á gran profundidad, con maquinaria á vapor, propiedad de esta 
Casa.—Ruturaciunes y plautacioocs á furfait (destajo). 
Casa de absoluta conflanz^, recomendada por todos los íogenieros agrónomos. 
Capital iaveilido en viveros y planiaciones, y diversos locales y tilleres: 
SOO.OOO r>e»et€is. 
GARANTIA DE AtiTENCIDAD.-Los Sindicatos, Sociedades de Agricultura, Cámaras 
Agrícolas, Ayunlamiantos, Viveros oficiales y Agrupaciones de Prcpietarios.—Pago después 
del brote, es decir, á fln de Junio, cuando por la hoja se haya comprobado la rigurosa 
selección y absoluta pureza de las plantas. 
Pídanse precios en toda época del año, así como el Catálogo ilustrado, con la descripción 
de los viveros y plantaciones, garantías excepcionales que se ofrecen, notas de adaptación 
y afinidad é instrucciones para plantar. 
Dirección telegráfica: SABATÉ-VILLAFRANCA PANADÉS 
CAMPOS ELISEOS D E L É R I D A 
GRAN C E N T R O DE PRODUCCIONES A G R I C O L A S 
D I R E C T O R P R O P I E T A R I O 
I>. FRANCISCO VIDAIi Y CODINA 
EsDecialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada Gasa, 
ARBOLES FRUTALES en grandes cantidades de las especies y varieda-
des más superiores que en Europa se cultivan. 
V I D A S A M E R I C A N A S 
I N J E R T O S B A R B A D O S E S T A Q U I L L A S 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
Precios muy económicos en pedidos de alguna importancia. 
Manuel Esteve (Hijo) 
C o m i s i o n e s , Cons ignac iones y Represen tac iones 
D E S P ñ O H O s Colón 48—Teléfono 131 
A L M A C E N E S : Grao (Via de Barcelona).-Teléfono 1116 
AGUAS SUBTERRÁNEAS 
H i d r ó s c o p o - G e o g n o s t a 
Juan Bautista Marte y BeDgchoea 
Estadios hidro geológicos. Indicación del volúraen y profundidad de los mananliales y 
construcción de pozos artesianos SOLAMENTE cuando la constitución geológica promete un 
éxito feliz. , f I T 
El alnmbramiento de aguas ni exige grandes desembolsos ni riesgo en el capital, como 
proebao nuestros mútiples descubrimit-ntos. Apoyadas nuestras indicaciones en una vasta 
experiencia y especial estudio, proporcionan SIEMPRE resultados positivos y altamente re-
muneradores. En todo cortijo ó masía de alguna extensión descubrimos manantiales que 
dan aguas de pie, mediante trabajos fáciles y económicos. 
A IDS i i c t t l t e i i p í a i i t e MI i i s 
pone en conocimien-
to de sus clientes y 
demás que, habiendo tenido la desgracia de perder á su padre y socio 
D. Miguel, quedó disuelta la sociedad que ambos formaban y sigue 
lé sólo los mismos negocios y en la misma forma en su fábrica de 
#oiíe/0r/a mayor, establecida en la ciudad de T A F A L L A (Navarra). 
A . L O S L f ^ J S R ^ D O F S E » 
T a l l e r de m a q u i n a r i a A g r í c o l a de A n t o u l o Ciutats I ^ é r l d a 
Especialidad en Aventadoras y Tri l los 
Lss Aventadoras Ciutat son las únicas que han alcanzado el premio de 2.000 pesetas y 
la adquisición de la máquina por el Ministerio de Agricultura en el concurso celebrado en 
Madrid en la Escuela de Agricultura de la Maoncloa, en Julio de 1904. Gran premio en la 
Exposición Hispano Francesa de Zaragoza, 1908. Gran Premio de honor y medalla de oro en 
la Exposición de Toledo, en Agosto 1909. 
Para la próxima campaña, grandes reformas en las Aveotadore?, y especialmente on 
las á malacate, qo¿- ban reducido un 50 por 100 1» fuerza que necesitaban para ¿u íunciona 
miento.—Pedir catálogos y condiciones antes de comprar. . 
TRIXvÎ OS Y AVENTADORA» 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
CASA E S P E C I A L I S T A 
I D E 
MAQUINAS AGRICOLAS Y VINICOLAS 
•V^B^TT-A. E X C T L X J S I - V ^ . IDE I L ^ S 
S e m b r a d o r a s S A N B £ R N A B D O 
I d e m . I I I D S A C K 
S e g a d o r a s D E E B I N G N I E V O I D E A L . 
T r i l l a d o r a s K l S T O X 
Pldaxx católoeos e>«f>eola.lefiiw 
ALBERTO AHLE.S Y COMPAÑIA 
B A R C E L O N A , Paseo do ía Aduana. 15 y 17. M A D R I D , Alcalá , 16. 
Sucursales en Sevilla, Córdoba, Tafalla, Falencia, Rioseco y Badajoz. 
A V E R L Y , M O N T A U T Y G A R C I A 
Telas metálicas, cribas, alambrados de espinos artificiales. Piedras de molino y to-
da clase de máquinas agrícolas é industriales. 
Segadoras, trillos de todos sistemas, aventadoras, arados, prensas de paja, heno y 
alfalfa y todos los nuevos útiles de campo. 
P Í D A N S E o A T A t o a o s Z A R A Q O Z A 
I 1̂  
T R A B A J A N P O R L I J E R A Q U E S E A L A B R I S A 
¡¡Aguantan las tempestades m á s violentas!! 
¡¡Elevan el agua á cualquier altura!! 
Instalaciones para particulares y Sociedades. Numerosas instalaciones en 
F R A N C I A y sus COLONIAS.—Pedid referencias.—Explicaciones y presupuestos á 
quien ios solicite. 
S E G A R A N T I Z A E L T R A B A J O 
MOTORES DE PETRÓLEO Y DE VAPOR-MÁQUINAS DE TODOS LOS SISTEMAS 
Nuevo arado brabant todo de acero " L K R E V E¡„ 
.Suprimido el tomillo que regula la profundidad 
Gran ligera de tracción. TRABAJO ABSOLUTAMENTE PERFECTO Precio mny económico. 
P L I S S O N N I E R m L Y O N ( F r a n c i a ) . 
¡¡Máquinas de todas clases de las mejores marcas del mundo!!—Se envian Catálo-
gos gratis.—Se desean representantes acreditados. 
ARADO GIRATORIO 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema cPALACÍN 
C u N P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
E s el mejor, más ligero, más fuerte 
y más barato de los conocidos hasta 
el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se dá á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la ventase necesitan represen-
tantes en los pueblos en que no los haya, 
dándoseles un tanto por comisión. 
Los pedidos á Ensebio Palacin, autor y constructor, Huesca, calle de 
San Lorenzo, 
Al que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le 
regalarán 200pesetas. 
MAQUINARIA MODERNA 
P A R A L A F A B R í C A C l t ó D E A C E I T E S F U S Y C O R R I E N T E S 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema SALVATELLA 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos para aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 
50, 90 y 250 litres por minuto, movidas á brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
V I U D A DE M . S A L V A T E L L A 
T O R T O S A 
Tallor de» txa c1111 tm• 
MAQUINARIA AGRICOLA 
Y V I N I C O L A 
J U A N P E C H A I N É 
19, Paseo de la Aduana, 19.—BARCELONA 
Fütros y mangas de fabricación espe. 
cial, sin competencia.—Bombas de to 
dos sistemas, prensas y estrujadoras 
con ó sin separador de escobajo.^Tu 
bos de alta presión, de goma, forradoí 
de alambre al exterior. — Manguera 
ideal, fabricada especialmente para el 
trasiego de vinos y alcoholes.—Estu. 
ches postales con caja de madera car 
tón ú hoja de l a t a . - C a j a s para mindaí 
muestras, con frascos de todos tama-
ños .—Básculas centesimales, montadas 
sobre cuatro pies. — Accesorios p&ra 
bombas y artículos de bodega —Clarifl. 
cantes. Antifermentos, Colorantes tanl-
nos. Acido tártrico. Termómetros y 
Alcohómetros, Alambiques Sallerón 
Eubollóscopos legí t imos de Malligant 
Antl-agrlo, producto especial para coa. 
batir la acidez de los vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan corredores, representan' 
tes y depositarios con buenas referencias. 
NOTA. Para evitar la falsificación 
de mis mangas, filtros y bombas cono-
cidas en el mundo entero, exigir la 
marca de mi Casa. 
¿Queréis tener 
huevos en abun-
dancia el próximo 
invierno?. . . Pues 
d a d á vuestras 
aves seguidamen-
te el Alimento 
Ace le rador . 
3 ks., 7'50; 5 ks., II'SO; 10 ks., 2j pesetas 
Pedir acompañando el importe á 




E N F E R n E b f l b E S D E L f l 
Mujer, N i ñ o s J Viejos 
Este medicamento es el que más pronto cura los S A B A Ñ O N E S , sin experimentar 
molestia alguna. 
Los primeros peritos cienliQcos y los 
principales vinicaltores recomiendan 
el empleo del 
GENO-FOSFATO 
en los vinos de la vendimia, en susti-
tución del yeso. 
PRIVILEGIO HUGOUNENQ, apro-
bado por la Academia de Medicina de 
EL ANTIRREÜMÁTICO LÓPEZ OLMEDILLA 
cura los reumas y dolores nerviosos tan pronto como se usa, sin 
molestia en la piel. M m ^ t ^ ™ >~~ 
U n g ü e n t o vexicante p a r a Veter inaria 
n̂si rfisulfcados son tan positivos, quesiempre ha respondido á su aplicación. 
D e p S autor L O P E Z O L M E D I L L A , en Belmente (Cuenca), y 
M A R T I N D U R A N , Tetuan, 3, Madrid. 
Curación práctica por si mismos con re-
medios caseros é hidroterapia. 
Nuevo tratado al alcance de todos, v o x \ P a r i * m m 8 y p o r e l C m i t é c o 1 l * m ' 
• _ ^ « 1 \ m d e Higiene de Francia en i889, por 
producir ninguna I oanUIHK. I las siguientes razones: 1.°, el OENO— 
Remite explicación S r a t i s en C a r t a C O n S e l l o I FOSFATO aumenta la riqueza alcohó-á Vda. de José López Camuñas, Estació , nú-
mero 6, Manzanares (Mancha). 
L a Sociedad general de Industria y Comercio posee, entre otros negocios, la explo-
tación de las más importantes íábricas nacionales de superfosíatos y abonos minerales 
comnuestos, ácidos sulfúricos, anhidro y comercial, ácidos nítricos y clorhídricos, sulfates 
de sosa, glicerinas comerciales y íarmacóuticas colodión y demás productos químicos. 
Fábricas en Elorrieta, Zuazo y Guturribay (Vizcaya); en E l Caleyo y Aviles (Astu-
rias); en Bonanza y Trafaria (Portugal). 
Diríjanse los pedidos: 
G R A N V I A , 1, B I L B A O . — V i L L A N U E Y A , I I , A P A R T A D O 340, M A D R I D . - E D I F I C I O D E L B A N C O A S T U R I A N O , OVIEDO 
F A B R I C A C I Ó N D E A N I S A D O S F I N O S 
Especialidad " A n i » B a l m a i s a c l a ^ 
Primer premio en la Exposición de Ciudad Real de 1907.=Medalla de oro en Zaragoza 1901 
A G A P I T O BALMASEDA (MALAGÓN) 
fábrica de Máquinas Agrícolas 
- ( O A T A. I-i XT -A.) 
X, R X 33 A-> 
AÑO XXXIII 
Tri l ladoras de todas dimensiones y precios, Destenonadoras, Cubre se-
i W W millas, Ctiltivadores. 
I M . - W S LOS MATOS SE MN A P M A 
AÑO XXXi l l Crónica de Vinos y Cerea les 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SQ puilíca todos los miércoles t t ^ Cuenta XXXII años de existencia 
Publica interesantes artículos.^-De treinta á cincuenta correspondencias agrícolas en 
cada número y otros útilísimos trabajos. 
Numerosos corresponsales en todas las regiones de España informan á este periódico de 
la cotización de los productos agrícolas, estado de las cosechap, etc. 
— ge manda Un n ú m e r o á lo* que lo pidan ^ _ 
PreoioaTde Busoripoión: 6 pesetas semestre en toda España y 8'60 francos en 
el extranjero. Anuncios d precios convencionales. 
A P T P T X T KQ i En VALENCIA: calle de Germanids, 7, chaflán í.0 
Ui iulINAij l En MADRID: calle de Alberto Bosch, 12, principal. 
C A L D O B O R D E L E S G ¿ S E L L A S 
— en polvo, de disolución instantánea en el agua — 
P r o d u c t o r e c o n o c i d o 
E L M A S O Ó M O D O — M A S P R Á O T t O O - M A S E F I C A Z 
contra el M I L D E W de la VIÑA 
y enfermedades de las P A T A T A S , 
GARBANZOS, T O M A T E S 
Seguridad absoluta de s a t o la coseclia 
M I L I A R B S SI R i m B I C I i S 0 1 TOMS U S COMIRCJLS 
WímÉí 
10 Medallas de Oro 
2 Diplomas de Honor 
3 RANDES PREMIOS 
Para azufrar y salfutar en el mismo tratamiento 
I ^ P V L V E R i i j U W 
cuantos existen es el 
MURATORI 
Recomendado por todas las eminencias vitícolas 
¡ t M C O E X E L M U N D O ! 
¡No se ha de bombar pulverizando! 
FUIOIOfli i PRESIÓN {fil USB COMPRIMIDO 
ts el más sólido--El más perfecto--Tratiaio lljero 
50 por 100 de economía de tiempo j líquido 
N U E S T R O HERMOSO 
CATÁLOGO en COLORES 
Establecimientos Vitícolas Gasellas 
Casa la más antigua y premiada de España, dedi-
cada á la viticultura 
A p a r t a d o 2 6 2 B a r c e l o n a 
LOS mmi HIBRIDOS 
PRODUCTORES DIRECTOS 
Folleto publicado en 1906 
D. CECILIO S. D E ZÁITÍGU1 
Director de la CRÓNICA D E VINOS Y CEREALES 
I . El injerto y les productores directos.—II. Productores directos de 
Seibel.—III. Productores directos de Couderc—IY. Prodoctores directos de 
Castel —V Planta Pardes.—VI. El Pájaro Azul.—VII El Viouradat Morisse. 
— V I I I . 580 Jurie.—IX. Ierras número 20.—X. Gailiard número 2.—XI. lus-
tracciones para la plantación y cultivo de los híbridos productores directos. 
P r e c i o : t p e s e i * B O c é n t i m o s 
Dirigir los pedidos á las oficinas de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES, calle 
de Alberto Bosch, 12, principal Madrid, ó Germanias, 7,1.°,Valencia. 
Uca del vino; 2.°, enriquece el vino con 
una sal reconstituyente, que entra por 
más de 50 por 100 en la constitu ión del 
cuerpo hummo, tal como se encuentra 
en la carne y el pan (Discurso d i l cate-
drático M. A. Gautier); 3.°, aumenta la 
acidez del vino y el extracto seco, tal co-
mo lo hizo el yeso, pero sin dejar el sa-
bor amargo y la impresión áspera que 
caracterizan los vinos enyesados; 40, da 
al vino m color de brillo intenso; 5.', lo 
que es uno de los puntos más impor-
tautes, el fosfataje clarifica enérgica, 
mente y conserva el vino, impidiéndole 
de torcer ó de volverse malo, asi como 
lo demuestran los múltiples ensayos 
hechos en los últimos años por los vi-
ticultores, que ne descansan en mejo-
rar sus vinos, y de los cuales tenemos 
las apreciaciones á la disposición de 
los interesados; 6.°, el vino FOSFA-
TADO no da yeso al análisis, pws la 
sal formada no es un sulfato, sino un 
FOSFATO, siendo el OENO—FOSFA-
TO sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino en el 
momento de su fermentación, no aumen-
tando n i disminuyendo, pues, su can* 
tidad. 
Se desean representantes con buenas 
referencias en las principales poblacio-
nes vinicolas.—Pan prospectos y de-
más detalles, dirigirse á D. G. W. 
Crous, calle Bisbe, 1 y 3, Valencia, 
Agente general en España. i 
DISPONIBLE 
